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ŶƃƿŵŚţƮƿŝźƯƵŚĭŶǀƺŬƄºƳřŵƹƱŚƿŚºƯŚƯƱŚƾƿƅƺƈºųŹŵřŹ
řƿƺūƶģźŤƟŵƲƿƺƃŚƿƮ

ƁƹŹſŹźŝƾ
řƿƶƘƫŚƐƯƲƇƺţǀƠƾƘƐƤƯƾƩŚºſŹŵæèíìƹŹźºŝƽëå
ƺŬƄºƳřŵŻřźƠƳƿŚºƯŚƯƱŚƾƿƈºŰţƶºŝƩƺƜƄºƯǀƹƪæëŻřźºƠƳ
ŝźƯǀŚƯŚƯƱŚƾƿƵŶĪƄºƳřŵŹŵŢƯŶºųƩƺƜƄƯƶĩƽŹŚŤºſźěƽƹ
ŚƯŚƯƾƿŶƳŵƺŝƱŚŬƳŻƿřŚŝŚƿŹŚĪưƷƵŶĪƄƳřŵƲƽƭŚºŬƳřŶƴŤºƃřŵ
ŶƃƶƳƺưƳƽƴŤŞƯƂƷƹĦěƾěƶƘƯŚūźŝƶºƳƺưƳƹƂƷƹĦĭºǀźƽ
ƁƹŹƶºŝŹŚưºƃźſƽƹŹźºŝƽƬĩºǀƶƽŝźƯºǀƹƱŚƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ŚƯŚƯƾƿƶƤŝŚſƪƣřŶůƶĩƽƿƶºģźŤƟŵŻřƵŵŚƠŤſřƭźţĨƽŢºŞŧ
šŹŚƸƯŚƷƽƫŚŝǀƴƾŶºƃƭŚºŬƳřŶƴŤƃřŵřŹřźºŝƽƺŬƄºƳřŵƿƹƱŚ
ŝźƯǀŢĩźƃƱŚºƇƺţƂƷƹĦºěƝřŶºƷřƶºƘƫŚƐƯŹŵƵŶƴƴĩǀƹƞ
ŚƋŹƿřźŝƱŚƳōŢƽŜƀĩŢĩŹŚƄƯƃŶřŹƹōŵźĭŹřżŝƽŹŵƵŵřŵ
řƿƶƯŚƴƄſźěƂƷƹĦěƲƽƢƤŰƯƶŤųŚſƶºĩŵƺºŝƹŶºţƿźºŝƱōƲ
ƶưūźţƞƬŤŴƯšŚƘƫŚƐƯŽŚſřƽƹšǇŚºƤƯƹƱƺŤƯšřźºƔƳ
ƺŬƄƳřŵƿƹƱŚƱřŵŚŤſřŵƺŝřƹŹƾƿŹřżŝřźƏŻřƿƢƹřƺºŤŰƯŹŚŞŤƗř
ƷřƺųźƔƳŚŝƾŝźƯŻřǀŚƯŚƯƱŚƾƿŻŹřƿŝŚƾţƹŐǀƿŶƃŶŚěƿŚƾƿŹřżŝř
ƳǀżŤſřŚŝŚƠţŵŶŬƯƱƺƯŻōŻřƵŵŐƯǀºŝŶºƃƲƶřºƿţźţƲºǀƶºĩŜ
ƶŝƶƯŚƴƄſźěƿƵƹźĭĨæåƺŬƄƳřŵŻřƵźƠƳƿƶºŝŢŝƺƳƹŵŹŵƱŚ
ƶƬƇŚƟƽæåŶƃƵŵřŵŻƹŹŲºſŚěŹŵŚºƷƽƳŚƀºưƷŢºŝƺƳƹŵƾ
ƳƹŹŵƾíêŶƇŹŵŶƯōŢſŵƶŝřƿƂºŴŝƹŵƪƯŚºƃŹřżºŝřƲ
ŵƺŝŵźºƟšŚƈºŴƄƯƶŝƍƺŝźƯšŚƗǈƏřƩƹřƂŴŝƽƪƯŚºƃ
ƖƐƤƯƲſƈŰţƭźţƹǀƬƾƯƺŝƹƾºƯźŝŹŵřŹƱŵƺºŝƾŢºƟźĭ
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ƶƤƿŶƇƽźƠƘūƭŚƸƫřƹƾƫŚưƧ 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽæƵŹŚưƃƽæƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíì 
è
ŵƶƯŚƴƄſźěƭƹŵƂŴŝƿŚƷŶºůřƹƵŚĭŶƽŹŵřŹƂƷƹĦºěŵŹƺºƯ
šŹŚºƸƯŢºŞŧƶģźŤƟŵƅƺƈųŚºƷƽƫŚºŝǀƴƾůƶºſŹŵǀƶºƐƽ
ŵŻřƵŵŚƠŤºſřšŹƹźƋƶºģźŤƟƽšŹŚºƸƯŢºŞŧŚºƷƽƫŚºŝǀƴƾí
ƩřƹŒºſĩǀƠºǀřƺºŤŰƯŢƽƶºģźŤƟŵççƩřƹŒºſƵƺºŰƳƹƽ
ŤſřưĪţƹƵŵŚƠǀģźŤƟŵƪƶéƩřƹŒſºſŹźŝŵŹƺºƯƾŹřźºƣŵřŵ
řźŝƽƘţǀǀŵƲƿŚƷŶůřƹƵŚĭŶƽƂƷƹĦěŵŹƺƯŹŵƪƧèéƩřƹŒſ
ŲſŚěƶĩŶƃƶŤƟźĭźƔƳŹŵƺĭƾƿƶŝǇřƹŒſƤƯŽŚſřźŝšǀŽŚ
êƶūŹŵřƽƫǀźĪřšºŝƢºƟřƺƯƢºƟřƺƯǈƯŚĩƾƞƫŚºŴƯźºƔƳ
ƞƫŚºŴƯǈƯŚĩºƔƴţǀƮºƃŶřźºŝƽƘţǀºǀƯƲºǀŹŵŢºƤƟřƺƯƱřż
ůźƷǀƳřƹřźƟƶƐƾŞƀƳƾŲºſŚěżĭƶºŝƱŚĭŶºƴƷŵƿƶºƴŚºƷƽǈƯŚºĩ
ƃƖưūƮƷŚŝƢƟřƺƯƹƢƟřƺƯřźŝƹŶƽƘţǀºǀƯƲºǀŢºƠƫŚŴƯƱřż
ůźƷŹŵǀƳƶƐǀƳřƹřźƟżƾŞƀƳƾŲºſŚěżĭƶºŝƱŚĭŶºƴƷŵƿƶºƴŚºƷƽ
ƖưūƮƷŚŝƞƫŚŴƯƹƞƫŚŴƯǈƯŚĩºƃŶƵŵřŵºŝŚºƷƶºſƹǀƶƬƽ
ƭźƳŹřżƟřSPSSŻƺţŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƹƿƳřƹřźƟƖƾŶƃƁŹřżĭ

ƿŚƶŤƟŚƷ
ŚŤƳƿŝŪƶƯƶĩŵřŵƱŚƄƳƂƷƹĦěŻřƵŶƯōŢſŵǀĮƳŚǀƴºſƲƾ 
 
ƺŬƄººƳřŵƿƱŚæéætêççƯƹƩŚººſººǀĮƳŚǀƴººſƲƾŝźƯººǀƱŚ
çèætìèçŵƺºŝƩŚºſçåèæƺŬƄºƳřŵŶºƇŹŵƿƹƱŚêåíì
ŝźƯŶƇŹŵǀƯƺŝƱŚƾŶƳŵƺŝƺŬƄƳřŵƿŢĩźƃƱŚƂƷƹĦěŹŵƵŶƴƴĩ
ƹŚƀººƯŢŞƀººƳƶººŝřŹƽƺŬƄººƳřŵƿƭźººţƱŚêěǀŚººƯŚƯƶŤººſƺƾƿ 
çåźƠƳƭźºţçƹéěŚƳǀŚºƯŚƯƶŤºſƺƾƿƵƹźºĭźºƷçåźºƠƳ
ĪƄţǀŶƳŵřŵƪŵƿƺŬƄƳřŵƵŚĭŶƿŝźƯƹƱŚǀŚƯŚƯƱŚƾƿŹŵƅƺƈų
ƵŵŚƠŤººſřšŹƹźººƋŻřƶººģźŤƟŵšŹŚººƸƯŢººŞŧƽƾƴǀƫŚººŝƽŚººƷ 
Log BookƩƹŶūŹŵƿřŹřĨºƿŝƹŢºſřƵŶºƃƶºǀƱōźĮƳŚ
řƶĩŢſźŨĩřƿƺŬƄƳřŵŢƿŝźƯƹƱŚǀƱŚŚƯŚƯƾƿƵŵŚƠŤºſřŻřLog 
BookŚƷŶºůřƹŹŵřŹƽºƬưƗƾŹƹźºƋƽºƯƾŶºƴƳřŵŝźƯº ǀƱŚ
ƮƸƯźţƿƶģźŤƟŵŻřƵŵŚƠŤſřšŹƹźƋƪƬƗƲƽšŹŚƸƯŢŞŧŚºƷƽ
ƫŚŝǀƴƾřżƟřřŹƿĮƳřƂǀƺŬƄºƳřŵƵżƿºƃŻŹřƱŚǀŝŚƾºŝźƯźºŤƸŝƾŻř
řƺŬƄƳřŵƿŵŚŬŻƺƯōŹŚĩŹŵƭŚŬƀƳřƹƮƔƳƽřżºƟřƹƿƷŚºĭōƂƾ
ƺŬƄƳřŵƿƃŻƺƯōƝřŶƷřŻřƱŚƾŻƺƯōŹŚĩƽƯƾŶƴƳřŵƫŚůŹŵƾƶºĩ
ƺŬƄƳřŵƿŻřƵŵŚƠŤſřƶĩŶƳŶƤŤƘƯƱŚLog BookŦºƗŚŝřżºƟřƿƂ
ƷŚĭōƾŻƺƯōŹŚºĩƭŚŬƀºƳřƹƮƔƳƹƵŹƹŵƝřŶƷřŻřƽºƯƾŵƺºƃ
ƩƹŶūæ
ƩƹŶūæźƯƹƱŚƿƺŬƄƳřŵŲſŚěƾƳřƹřźƟƶģźŤƟŵŻřƵŵŚƠŤſřšŹƹźƋƅƺƈųŹŵƾƿŚƯŚƯƱŚǀŝƽšŹŚƸƯŢŞŧƾƴǀƫŚŝƽŚƷ

ƺŬƄƳřŵƾŝźƯ ƶƐǀůšŚƗƺƋƺƯƽźƋŹƹš
ƢƟřƺƯǈƯŚĩ
ƢƟřƺƯƾŝźƔƳ
ƞƫŚŴƯǈƯŚĩ
ƞƫŚŴƯ
ƢƟřƺƯǈƯŚĩ
ƢƟřƺƯƾŝźƔƳ
ƞƫŚŴƯǈƯŚĩ
ƞƫŚŴƯ
ŻřƵŵŚƠŤſř log bookŢſřƽŹƹźƋƽŻƺƯōŹŚĩŹŵììëéëæêî èíê ìîèæêèëæ
ŻřƵŵŚƠŤſřlog bookƵżǀĮƳřƂƿřżƟřŜŞſƾƯƱŚƿƺŬƄƳřŵƽŵƺƃèëèèíéíêèçíæìçíææèêæççèëæ
ŻřƵŵŚƠŤſřlog bookƾƯƺŬƄƳřŵŻřƾŝźƯźŤƸŝƾŝŚǀƃŻŹřŜŞſŵƺƃëêëèéèçèæéæçåæçìêæçèëæìæíè
ŻřƵŵŚƠŤſřlog bookŢǀƫŚƘƟƭŚŬƳřŹŵƭŚŬƀƳřƹƮƔƳŜŞſƾƯƾƃŻƺƯōƽŚƷŵƺƃíåéíëææìéíêçíææèêæççèëæ
ŻřƵŵŚƠŤſřlog bookƾƴǀƫŚºŝŹƺºƯřƭŚºŬƳřŹŵƱŚƿƺŬƄºƳřŵƾƿŚƳřƺţƂƿřżƟřŜŞſ
ƾƯŵƺƃ
ëêëèéçêæêéæíææìëíææçêéèëæ
ŻřƵŵŚƠŤſřlog bookōƂƿřżƟřŜŞſƾƃŻƺƯōƝřŶƷřƅƺƈųŹŵƺŬƄƳřŵƾƷŚĩ
ƾƯŵƺƃ
èíèêåëææìæêèéíìæéèëæ èëæ 
ŻřƵŵŚƠŤſřlog bookƽŹƺºŘţŜƫŚƐƯŚŝƍŚŞţŹřŹŵƺŬƄƳřŵƾƷŚĩōƂƿřżƟřŜŞſ
ƾƯƲǀƫŚŝŚŝƎŞţźƯŵƺƃ
éíêêèëíëêççêéçêëîíæíè
ŻřƵŵŚƠŤſřlog bookƸƯƂƿřżƟřŜŞſšŹŚƺŬƄºƳřŵƾºƃźĮƳƽŚƷƶºŝŢºǀưƷř
ŹŚưǀŝƾƯŵƺƃ
çåæçèçèæëëêëèçëëçæåìæíèìæíè
ŢſřŶƇŹŵźĮƳŚǀŝżŤƳřźěƪųřŵŵřŶƗř
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ƅƺƈųŹŵƾƿŚƯŚƯƱŚƿƺŬƄƳřŵƹƱŚǀŝźƯƵŚĭŶƿŵLog Book
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƽæƵŹŚưƃƽæƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíì 
é
ŢºǀƠǀĩƅƺƈºųŹŵƾƿŚºƯŚƯƱŚºǀŝźƯƹƱŚƿƺŬƄºƳřŵšřźºƔƳ
ƽřƺŤŰƯLog BookƱŚƿƺŬƄºƳřŵŹŚǀŤųřŹŵźƋŚůƩŚůŹŵƶĩ
ƾƿŚƯŚƯƩƹŶūŹŵŵŹřŵŹřźƣçřřŹƿŢſřƵŶƃƶƶºŤƟŚƿƱŚƄºƳŚºƷ
ƾƯƂƷƹĦěƽŚƷŶůřƹŶƇŹŵƲƿźŤƄǀŝƶĩŶƴƷŵƹƱŚƿƺŬƄºƳřŵ
ƱŚǀŝźƯƶģźŤƟŵŹŵƶĩŶƳŶƤŤƘƯƽšŹŚƸƯƱŚƿƺŬƄƳřŵƾƴǀƫŚŝƽŚƷ
ƪƣřŶºůƾƿŚºƯŚƯƱƹŹŵšřŹźºƤƯƵŹƹŵƾºƃŻƺƯōƽŚºƷƾƄºŴŝ
žƳřźºƠƴĩƖūřźƯŢſźƸƟŢºǀƫŚƘƟźƿŚºſƹŚºƷƾºƃŻƺƯōƽŚºƷ
ơƺƟŻƺƯōŹŚĩŹŵƶƯŚƳźŝšŹŚƸƯƽƶƟźůơǈųřƽŚƷƹƽřƱŚºĪƯř
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Log BookƷŚĭōƾƺŬƄƳřŵƿºƃŻƺƯōƝřŶƷřŻřřŹƱŚƾƵŹƹŵƽ
ŻƺƯōŹŚĩƽřżƟřƿƯƂƾŵƺºųƶĩŶƷŵƿºĪƾºƯƪºƯřƺƗŻřŒźºŝźŧ
ĩǀƠººǀōŢƁŻƺººƯŢººſřæçŶººŝƿƸƾƶººĩŢººſřººƿĭŵŚǀźƽ
šŹŚƸƯŚƷƽƫŚºŝǀƴƾƶºŝźŬţŜƀºĩƭżƬŤƀºƯƽƫŚºŝǀƴƾƺºſŻřƽ
źưţƹƺŬƄƳřŵƿšŹŚƸƯƲƭŚºŬƳřŢĩŹŚƄƯƱŵźĩƵŶƷŚƄƯŚŝŚƷ
ƹŹƿƶŚƷƽƫŚŝǀƴƾƵŹřŵřƹũŚŤƴŤſřƽŝǀŢŰţƱřŹŚưºŝźƯšŹŚƔƳƾ
ŢſřæèřźĭřƩŚůƿŚºŝŶƳƹŹƲºƿƶºƯŚƳźŝĨŹºƿżƽƹƮƔƴºƯ
ƮŬƀƴƯźƏŻřƶºĩºƿƢLog BookƯºǀŵƺºƃƭŚºŬƳřŢºſřźƀ
ŞƏǀƘƾŰţƶĩŢſřƢƤºƋŹƹƁŻƺºƯōƝřŶƷřŚƿƹƺŬƄºƳřŵŢ
ƺŬƄƳřŵƾŝźƯ ƶƐǀůšŚƗƺƋƺƯƽƵƺŰƳƽřźūřƹƪǀưĪţ
ƶƬŝƽŵƹŶůŚţźǀųƶƬŝƽŵƹŶůŚţźǀų
ƵƺŰƳŚŝƽŻřƵŵŚƠŤſř log bookŶǀŤƀƷŚƴƃōììæéèæêî èæèí ëëçæåìæíèìæíè
ƪǀưĪţƶŝlog bookƾƯŢǀưƷřŵŶǀƷìèëççëéæçêìçææèçèæêêåííæíè
ƾŝźƯƪǀưĪţƶŝŚưƃƽƺŬƄƳřŵlog bookƾƯŢǀưƷřŶǀƷŵëèææîéåçéëìææìçêëîçêéíæíè
ƪǀưĪţlog bookƾƯƭŚŬƳřƶƳřŻƹŹřŹŶǀƷŵëæëæåèæèíæìåéççêéêæççêëçæå
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ƅƺƈųŹŵƾƿŚƯŚƯƱŚƿƺŬƄƳřŵƹƱŚǀŝźƯƵŚĭŶƿŵLog Book
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƽæƵŹŚưƃƽæƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíì 
ë
ŝźƯƾŢƃřŵŶƷřƺųƵřźưƷƶŝřŹřżƟřƿšŹŚƸƯƂŚºƷƽºƃźĮƳƾ
ƺŬƄƳřŵƿƳƱŚǀżƿĪƾƃŻƺƯōƝřŶƷřŻřƾƫŚŝŹŵƮƸƯǀƶºĩŢſřƲ
řŹŵƿƲLog BookŤƳŹŵƹƵŶƄƳƵŶƳŚŬƴĭǀºưƳƶºŬƾŹŵŶºƳřƺţ
řƿƯŻƲǀƶƴƯŒŶƃŚŝźŧ
ůŹŵǀƶƐƽĩǀƠǀřƺŤŰƯŢƽƶģźŤƟŵƽšŹŚƸƯŢŞŧŚºƷƽƫŚºŝǀƴƾ
ŤųřŹŵƶĩǀƺŬƄƳřŵŹŚƿŚƯŚƯƱŚƾƿźŨĩřŵŹřŵŹřźƣºƿŚƷŶºůřƹŢƽ
ĩƂƷƹĦěǀƠºǀřŢºƿºŝřŹƶºģźŤƟŵƲƶƹºƿƶºŝƍƺºŝźƯŵŹřƺºƯƵĦ
ƃŻŹřǀŝŚƾŚƴƃōƾƿºƃŻƺƯōƝřŶƷřŚŝƾƱƹŹŵšřŹźºƤƯƄºŴŝƾ
šŹŚƸƯŚƷƽƶƟźůơǈųřřƽřŹřƿƶƽĩžƳřźƠƴƫŚƘƟƹŚƷǀŢŚºƷƽ
ơƺƟƹƶƯŚƳźŝƟźƘƯƾƖŝŚƴƯƘƋǀŻŹřƞƿŝŚƾƫŚůŹŵŶƳŵźĩƾƶºĩ
ƺŝƆŴƄƯŚƓƹƱŵƿĭřźƟƞǀºƃŻƺƯōƝřŶƷřƱřźƾƹƳřƺºƣǀƹƲ
ŻřšřŹźƤƯƹƿĭĦƾŚƷƽƵŶƃƶŤųŚƴƃLog BookŢſř
Log BookŚºƷŵźĩŹŚĩƽºƠƬŤŴƯƾƫŚºŝƁŻƺºƯōŹŵǀƴƾŵŹřŵ
ƿĪƾƱōŻřŚºƤţŹřŚºƷƽĩǀƠºǀƁŻƺºƯōŢƫŚºŝǀƴƾŢºſřLog 
BookƖƣřƹŹŵƿſƹĨǀƶƬƽƶºĩŢſřŻƺƯōŵƺųưŬƯƶºƗƺřƽ
ƃŻƺƯōśŹŚŬţŻřƱƹŶƯƾƺŬƄƳřŵºƏŹŵƾƵŹƹŵƽŻƺƯōŹŚºĩƽ
ƫŚŝǀƴƾƯźŝŹŵřŹƾĭǀŵźŚŞƳƹƿŶŞţŶƿƶŝƪƾŤºſźƸƟšřŶƷŚƄºƯŻř
ŵƺƃƺŬƄƳřŵæéŚŤƳƿƶºƘƫŚƐƯŪƽŵřŵƱŚƄºƳŚºƯlog book
ƺŬƄƳřŵƿŚƯŚƯƱŚƾƿƺƳƶŝƶūƺţŚŝƱōƆƣřưƳƪưƗŹŵƾŶƳřƺţƶŝ
ƱřƺƴƗƿſƹĨǀƶƬƽƃŻŹřǀŝŚƾŵƺƃƵŵŚƠŤſřƶºģźĭřìêŶºƇŹŵ
ŝźƯǀƹƱŚêåƺŬƄƳřŵŶƇŹŵƿƱŚƶĩŶƴŤƃřŵŵŚƤŤƗřLog Book
ƯƾƃŻŹřŶƳƹŹŶƳřƺţǀŝŚƾƫŚŝǀƴƾƫƹŶƄŴŝŵƺŞƸŝřŹƺŬƄƳřŵƾŻř
ƺſƽŵƿƵŵźĩƁŹřżĭźĮŹŵƶĩŶƳřLog BookŤųřŹŵƶĩǀŹŚ
ƘƯŶƳŹřŵǀŚŚƷŹƽƃŻŹřǀŝŚƾŝźƯŜƳŚūŻřƶģƺŬƄƳřŵƾƶŝƶģƹ
ŻŹřŵƺųšŹƺƇƿŝŚƾŵŹřŶƳŵƺūƹ
ƶĤŝŚŤĩƵŻƹźƯřƽŚƓƹŭźƃƿưƸƯƂƤƳƞƾŻŹřŹŵƿŝŚƾƺŤŰƯřƽ
ƃŻƺƯōƾĭřźƟǀŤůƹƱřźƾſǀºƃŻƺƯōƮŤƀƾŵŹřŵLog Book
ƿſĨǀƫŚŝśŹŚŬţƶƳřŻƹŹŢŞŧƮŤƀǀƴƾƶĩŢſřŚºƸƴţƶºƳřźºŝƽ
ŻŹřƿŝŚƾřƺŤŰƯƽŻƺƯōƫŚŝƁǀƴƾƺŬƄƳřŵƿƱŚƵŵŚƠŤºſřºƯƾŵƺºƃ
řźŝŚºƴŝƿºſƹƲǀƶƬřƽŵŹƺųŻŚºŝƶºĩŢºſřƽŻřěŶºƳƹŹºǀŢƟźƄ
ŤųřŹŵřŹƺŬƄƳřŵǀƹŹŚƽƵŵřŵŹřźƣƱōƶŝƹºƯƵŻŚºūřŚƷƾŶºƷŵ
ƞƘƋŚƷƿĩŭǈƇřřŹƱŚƄŶƴƴæìæêƵŵřŵƱŚƄºƳšŚºƘƫŚƐƯ
ƶĩLog BookƱřƺƴƗƶŝƿŻŹřŹŵƶƐſřƹĨºƿŝŚƾƵƹźºĭŚºƷƽ
ŝĨģƺĩƶƫŵǀƺƄţƪƿƢŚưƴƷřŹƹƾƿŹƺƟƽŶºūƪƯŚƘţŜŞſƽ
ŝǀƲƱřŵŚŤſřƺŬƄƳřŵƹƿŚƌƟƹƵŶƃƱŚƽŞſŚƴƯƾřźŝƽŵŹƺųŻŚŝ
ŻŹřŹŵƿŝŚƾƫŚƘƟǀŢŚƷƽƺŬƄƳřŵƿŝźƯƎſƺţƱŚǀƯƮƷřźƟƱŚƾŶƴĩ
æíƫŚůŹŵƾŹŵƶĩLog BookŚūźƋŚůƿƷŚĮƾřźŝƽƶºŝ 
ƄĩƂƫŚģǀƞƘºƋƹšǈĪƄƯƱŶŚºƷƽƺŬƄºƳřŵƿźƘţƱŚºƿƞ
ŢſřƵŶƄƳůŹŵǀƶƐƽƵƺŰƳƽưĪţǀƶģźŤƟŵƪƳǀřŚŝżºƿƲƶºĩ
źŨĩřƿƶƳƺưƳŢţřŹƱōƵŵŚƠŤſřšŹƹźƋŚƷŐǀƿŶºƳƹŹŚŝƹŶƳŵźĩŶ
ưĪţǀƳƱōƪǀŶƳŵƺŝŚƴƃōżƫƹƾƎºƤƟºƿĨƺŬƄºƳřŵƭƺºſƿƹƱŚ
ŝźƯǀưĪţƶŝƱŚǀưƷřƱōƪǀƯŢƾƷŵƶĩŶƳŵźĩƁŹřżĭƹŶƴƎƤƟ
ëæëŶƇŹŵƺŬƄƳřŵƿƹƱŚçêŶƇŹŵŝźƯǀưĪţƱŚǀřŹƶģźŤƟŵƪ
ŹƯƭŚŬƳřƶƳřŻƹƾŶƴƷŵſŹźŝƾƵŵřŵƱŚƄºƳŚƷŻřƵŵŚƠŤºſřƶºĩŶºƳř
Log BookƳŚƯŻƾƯŒƱōŻřƵŵŚƠŤſřƶĩŵƺŝŶƷřƺųźŧƵŵŚºſŚƷ
ƹŶƃŚŝƿƹŵƪƯŚƘţƹŶƸƘţĨŝƶƟźƏǀŝźƯƲƾºūƹŻƺƯōŹŚĩƹŵƺ
ŶƃŚŝƶŤƃřŵæéºƯźƔƳƶŝƾƺŬƄºƳřŵƶºĩŶºſŹƿŝźƯƹƱŚºǀƱŚ
ŚƯŚƯƾƿLog BookƱřƺºƴƗƶºŝřŹºƿºſƹĨǀƬƶƽºƃŻƺƯōƾƹ
ƃŻŹřǀŝŚƾŶūƽƶŤƟźĮƳźƔƳŹŵƫŵƶºŝŢºſřƲºĪưƯƶºĩŶƳřºǀƪ
ƶºĩŶºƃŚŝƱōŹŵŵƺºūƺƯƆƣřƺƳƖºƣřƹŹŵLog BookŻřřŹ
ŚºƷŵźĩŹŚĩƽƬºƇřƾŢºſřƵŵźºĩŹƹŵƱōƀºƯŐƪºŝŚƣƶƫƶºūƺţ
řƿƶĩŢſŚŬƴƶģźĭřLog BookšŶƯƶºĩŢºſŚƷŹƺºƏƶºŝ
ſƹǀƘƾƫƹŢſřƶŤƟźĭŹřźƣƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯƾƳřšŚƘƫŚƐƯĩŶƾŹŵ
ĩŚŝƍŚŞţŹřǀƠǀŶƴưƳřƺţƹŢƽŹŵƱōŚƤţŹřƽšŹŚƸƯŚºƷƽƫŚºŝǀƴƾ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚŵŹřŵŵƺūƹ.ŚƸƴţƶºƘƫŚƐƯřƽºſŹźŝƝŶºƷŚºŝƶºĩƾ
ƁƹŹŵŚưŤƗřLog BookřźŝƽŻŹřƿŝŚƾƺŬƄºƳřŵƿĪºƃżěƱŚƾ
ƵŶƃƭŚŬƳřºſźŤſŵƱōƶŝŚƯƹƾěºǀřŶŵźºĩƿƮſŚƀºůǀřŢºƿƲ
ŵƹŶůřŹƁƹŹèëŚţêæŶƇŹŵƵŵźĩƁŹřżĭŢſřæî

ŤƳǀƶŬĭǀźƽ
ƳŚŤƿŪĩŚºůƂƷƹĦěƾŵƺºŝƱōŻřƶºĩƶºģźŤƟŵřƽƮºƷƶºĩ 
ƺŬƄºƳřŵƱƺºƴĩřƿŚºƯŚƯƱŚƾƿƱřƺºƴƗŢºŰţLog BookƱōŻř 
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ƶƤƿŶƇƽźƠƘūƭŚƸƫřƹƾƫŚưƧ 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽæƵŹŚưƃƽæƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěíì 
ì
ƯƵŵŚƠŤſřƾƃŻƺƯōƮƸƯƝřŶƷřŶƴƴĩƾƃŻŹřƹǀŝŚƾƂƃƺěřŹƱō
ºưƳƾŹŵƹŶºƷŵºƬĩƁŹřżºĭƖºƣřƹƾƫŚƘƟŵřŶºƘţŻřºǀŢŚºƷƽ 
ŻƺƯōŹŚºĩŹŵƵŶºƃƭŚºŬƳřƽƳƹŢºſřǀŶºƴƯŻŚźĮƳŻŚºŝƽºƬĩƾ 
Ţſř

ƯƖŝŚƴ
æŚǀƳźƟ ŻŚƴůźƟ ƵźƸŝƽŹƹ Źŵ ƁŻƺƯō ƾƴǀƫŚŝ Żř ƵŚĭŶƿŵ ƱŚƿƺŬƄƳřŵ ƽŹŚŤſźě ƹ ƾƿŚƯŚƯ ƶºƬŬƯƽ ƵŚĮƄºƳřŵ ƭƺºƬƗ ƾƨºƃżě ƹ šŚƯŶºų 
ƾƳŚƯŹŵƾŤƃřŶƸŝ ŶǀƸƃ ƾƣƹŶƇ ŵżƿæèìîƩŚſíƵŹŚưƃƽçšŚŰƠƇìçëí 
çƾƳŚŤƀĮƴſ ƾŤǀĭ ƱŚƿźǀƄŝ ŶǀƘſ ƾſŹźŝ šǈƨƄƯ ŻƺƯōƁ ƾƴǀƫŚŝ Żř ƵŚĭŶƿŵ ƱŚƿƺŬƄºƳřŵ ƾƿŚºƯŚƯ ƵŚĮƄºƳřŵ ƭƺºƬƗ ƾƨºƃżě ƱřŶºưƷ
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